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Ранее нами было показано, что при конденсации 3,5-диацетил-2,6-диметилпиридина с 
салициловым альдегидом в кислой среде образуется продукт внутримолекулярной циклизации – 
производное 5H-5,11-эпоксибензо[7,8]оксоцино[4,3-b]пиридина 1, которое является очень 
близким структурным пиридиновым аналогом природных интеграстатинов A и B, являющихся 
ингибиторами интегразы ВИЧ-1 (схема 1). Было установлено, что и другие 3-ацетил-2-
метилпроизводные пиридина, содержащие донорные и акцепторные заместители в данных 
условиях также претерпевают циклизацию в производные 5H-5,11-эпоксибензо[7,8]оксоцино[4,3-
b]пиридина. Однако представляло несомненный интерес, как поведут себя в данной реакции c 
салициловым альдегидом и другие гетероциклические структуры, в частности, аза- и 
диазагетероциклы, содержащие в обязательном порядке нужные для циклизации активную 
метильную и ацетильную группы. Синтезировав необходимые нам производные 
тетрагидрохинолина 1, хинолина 2, хиноксалина 3, пиримидина 4 и циннолина 5, которые также 
привлекают внимание ученых ввиду их ценных фармакофорных свойств, мы показали 
возможность их циклизации с салициловым альдегидом до соответствующих оксоцинов 6-10. 
 
Схема 1 – Синтез производных эпоксибензо[7,8]оксоцина 6-10 
 
Показано, что наличие в структурах 3-5 дополнительного электроотрицательного атома 
азота весьма благоприятно влияет на увеличение CH-кислотности метильной группы и, 
соответственно, на выходы целевых оксоцинов 4-6 и сокращение времени реакции. 
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